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werden, in alcoholische oplossing, quantitatieve extinctiecurven in
het ultraviolet bepaald en in het vooraïgaancle beschreven.
De benoodigde hoeveelheden materiaal r,varen zeer klein en
varieerden van 5 tot 200 nrg voor elke bepaling.
Gevonden werd, dat oleum anisi ,  oleum aurant iorum, oleum
caryophyl loruÍn, oleum chenopocl i ï ,  oleum cinnamomi, oleum ci tr i ,
o leum foenicul i ,  oleum lavandulae, oleum macicl is en oleum tere-
binthinae karakteristieke extinctiecurven bezitten, clie een min of
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